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 Затянувшийся системный кризис, охвативший политическую, экономическую и 
духовную сферы белорусского общества, выбор стратегических ориентиров общественного 
обустройства настоятельно требуют самоидентификации Беларуси на цивилизационно-
культурной оси «Восток – Запад». История распорядилась так, что именно в Беларуси, 
географически расположенной почти в самом центре Европы, встретились, переплелись и 
разграничились два типа культуры, два типа цивилизации: западная, европейская и восточная, 
азиатская. «Стыковка» Запада и Востока не всегда носила мирный, дружелюбный характер. И 
западные, и восточные гости в Беларуси не всегда были званными и желанными. Правда, 
Беларусь в средние века счастливо избежала агрессивно-насильственного насаждения как 
восточной культуры, восточных ценностей через татаро-монголов, так и западной культуры, 
западных ценностей через крестоносцев. И одна и другая волны докатывались сюда сильно 
ослабевшими. Иная судьба была у соседей Беларуси – России, которая в течение почти трех 
веков принимала на себя и закрывала Европу от татаро-монгольского насилия, и Польши, 
подвергавшейся не менее мощному воздействию крестоносцев. По этим причинам восточное 
влияние Беларусь восприняла уже в значительной степени ослабленное и адаптированное 
великорусской культурой, а западное влияние – ослабленное и адаптированное польской. 
Неожиданно выросшее в средние века мощное российское государство служило 
притягательной силой для политиков как с Востока, так и с Запада. В противостоянии с 
Востоком россияне были обречены на стратегическое одиночество. Иная стратегическая 
ситуация была в западной политике России. С одной стороны, Россия «закрывала» собой 
Беларусь от восточных набегов, с другой стороны, Беларусь была «привязанной» к 
«разборкам» России с Западом. Кто бы и с какой бы целью ни шел на Москву с Запада: 
немцы, шведы, французы, поляки – все они неизбежно оставляли «следы» не только на 
земле, в материальной культуре, но и в духовной, нравственной, мировоззренческой 
культуре белорусов. Точно так же, как и гости (как званные, так и не званные) не уходили 
домой бесследно: они уносили не только военные, материальные трофеи, но и часть 
великорусской и белорусской духовной культуры. Другими словами, Беларусь, в том числе 
и без ее согласия, в течение столетий являлась местом, где «притирались», адаптировались 
друг к другу две культуры – восточная и западная. В исторической ретроспективе можно по-
разному оценивать значение как русификации, так и полонизации на духовную и 
материальную культуру современной Беларуси. Можно сколько угодно долго рассуждать о 
том, что было бы, если бы… Случилось то, что случилось. Мы живем в совершенно 
конкретной заданности: последствия влияния всех культур, даже если они и были далеко не 
мирными, необратимы, они давно «вплелись» в структуру, стали неотъемлемой частью 
белорусской культуры. 
Вследствие того, что в материальной и духовной культуре Польши, Беларуси и России 
больше общих элементов, чем у Беларуси и других западноевропейских стран, усвоение 
ценностей, обеспечивающих рационально-рыночное общественное реформирование в 
Беларуси, будет более эффективным, займет меньше сил, если они будут восприняты у своих 
соседей: в России и в Польше. Это подтверждается результатами социологического 
исследования, проводимого c 1997 года творческим коллективом «Славяне» Гомельского 
государственного технического университета имени П.О. Сухого. 
Одна из задач исследования заключается в измерении характеристик менталитета и его 
динамики у современных белорусов социологическим инструментарием. Условия исследования 
предусматривают, что ментальные характеристики измеряются как в процессе 
самоидентификации, самооценки респондентами своих национальных характеристик, так и в 
оценке респондентами этих же качеств у других национальностей. В качестве «других» 
национальностей были выбраны естественные соседи белорусов: русские, украинцы, поляки и 
литовцы, исторические судьбы которых тесно сплетены с судьбой белорусов, и 
национальности, олицетворяющие Запад: немцы и американцы. В исследовании 2000 года 
выборка сформирована из трех подвыборок: белорусской (на базе Гомельской и Гродненской 
областей), российской (на базе Брянской области) и польской (на базе Люблинского и 
Варшавского воеводств). Учитывая, что целью данной работы является анализ белорусско-
польско-русской «линии», здесь мы используем только результаты самооценки белорусами 
своих национальных характеристик (белорусы о белорусах), оценки респондентами-белорусами 
национальных характеристик поляков и русских (белорусы о поляках и русских) и нормативные 
оценки (желательный уровень) ментальных характеристик, опять-таки в представлении 
респондентов-белорусов. По условиям исследования респонденты должны были из 20 
предложенных в анкете ментальных характеристик выбрать 8, характерных именно для данной 
нации. Кроме того, респонденты должны были определить каждую из ментальных 
характеристик как положительную, нейтральную или отрицательную, что позволило 
определить ее нормативную значимость, желательный уровень. 




























































































































































































































Рис. 1. Самооценка белорусами своих ментальных характеристик (белорусы о белорусах), оценка 
белорусами ментальных характеристик русских (белорусы о русских) и поляков (белорусы о поляках), нормативная 
оценка ментальных характеристик и эталонные нации (в представлении белорусов) по исследованиям 2000 г. 
 
Обозначения: 
П – белорусы о поляках; Б – белорусы о белорусах; А – белорусы об американцах; Р – белорусы о 
русских; Нем – белорусы о немцах; Н – нормативный уровень в представлении белорусов; э – эталонная 
нация; 
 
А стремление к личной свободе, независимости; 
Б трудолюбие; 
В уважение традиций, следование им; 
Г точность, аккуратность; 
Д коллективизм (один за всех и все за одного); 
Е индивидуализм; 
Ж толерантность (терпимость к другим взглядам, традициям, обычаям); 
З патриотизм; 
И теплота и сердечность в отношениях между и людьми, совестливость и сострадание; 
К обязательность, верность слову, принятому решению; 
Л «чувство локтя», стремление оказать помощь представителям своей нации; 
М духовность (преобладание духовных ценностей над материальными); 
Н законопослушание; 
О предприимчивость, расчетливость; 
П гостеприимство; 
Р уважение младшими старших и забота старших о младших; 
С соревновательность, конкуренция; 
Т созерцательность, мечтательность; 
У стремление к быстрым, радикальным общественным изменениям; 
Ф стремление к медленным, постепенным общественным изменениям 
Представленная на рис. 1 информация показывает динамическое напряжение между 
нормативным, желательным и обнаруженным у себя уровнем ментальных характеристик, 
представляет степень готовности респондентов-белорусов к увеличению или уменьшению уровня 
ментальных характеристик и в адрес государства-соседа, у которого это качество может быть 
позаимствовано. При этом, отношение Белоруссии к Польше и России выражено в трех следующих 
рядах: 
1. Впереди Польши и России. 
2. Через Польшу и Россию. 
3. Между Польшей и Россией. 
1. Беларусь впереди Польши и России. Этот ряд выстроен из ментальных 
характеристик, уровень которых белорусы у себя оценили ближе к нормативному уровню, 
чем у своих и восточных, и западных соседей: 
• Трудолюбие нормативно оценено как самое значимое качество. Оценив немцев в 
качестве нации, близкой к эталону, свое трудолюбие белорусы оценили в 2 раза выше, чем у 
поляков, и в 1,2 раза выше, чем у русских. 
• Индивидуализм нормативно определен как самое отрицательное качество. По  
мнению белорусов, они «заражены» индивидуализмом в 2 раза меньше русских и почти в 3,3 
раза меньше поляков. 
• Стремление к быстрым, радикальным общественным изменениям. Нормативно эта черта 
оценена очень низко. Эталонную нацию по этой характеристике респонденты не определили. 
Свой уровень общественного экстремизма осторожные, неспешные белорусы оценили в 2 раза 
ниже, чем у своих восточных соседей, и чуть-чуть ниже, чем у западных. 
• Стремление к медленным, постепенным общественным изменениям. На нормативном 
уровне это качество белорусы определили как одно из явно отрицательных. У себя респонденты-
белорусы его зафиксировали несколько ниже, чем у русских и поляков. 
• Традиционно считается, что восточные славяне отличаются повышенным чувством 
коллективизма. Наше исследование подтвердило это положение. Действительно, респонденты 
зафиксировали, что в наибольшей степени этим качеством обладают белорусы, русские и 
украинцы. При этом, нормативное значение коллективизма оценено умеренно. Признав свой 
уровень коллективизма эталонным, респонденты-белорусы у русских определили его в 1,3 раза 
превышающим норматив. Коллективизм же поляков зафиксирован в 4,6 раза ниже 
нормативного уровня. Таким образом, белорусы ждут снижения коллективизма у русских и 
«дотягивания» его до нормативного уровня от своих западных соседей – поляков. 
2. Через Польшу и Россию. Этот ряд составили качества, уровень которых респонденты-
белорусы зафиксировали у себя ниже, чем и у русских, и у поляков. Продвигаться к достижению 
их желательного, нормативного уровня белорусы будут и через Польшу, и через Россию: 
• Стремление к личной свободе, независимости. Нормативно оценив это качество 
очень высоко, «эталонными» нациями по этому качеству респонденты определили литовцев и 
американцев. Проявление либерализма у себя белорусы зафиксировали только на 34,7 % от 
нормативного уровня. Либерализм поляков и русских также не «дотягивает» до 
«американского стандарта», но у них он все-таки существенно выше, чем у белорусов. 
• Соревновательность, конкуренция. Нормативно это качество оценено достаточно 
умеренно. Самую высокую способность к соревновательности и конкуренции, превышающую 
нормативную, белорусы зафиксировали у американцев, на нормативном уровне – у немцев. 
Свою собственную соревновательность и конкурентоспособность они оценили 21% от 
нормативного уровня. Существенно выше соревновательность зафиксирована у русских (34,7 
%) и у поляков (35 %). 
• Предприимчивость и расчетливость. Нормативно эта характеристика оценена как 
умеренная. «Эталонными» нациями здесь являются немцы и американцы. Свою 
предприимчивость белорусы оценили только на 22,6 % от нормативного уровня, тогда как у 
русских она определена 35,7 %, а у поляков – 55,5 % от эталонного уровня. Таким образом, 
при достижении оптимального уровня своей предприимчивости белорусы будут 
ориентироваться скорее на поляков, чем на русских. 
3. Между Польшей и Россией. В эту группу отнесены национальные характеристики, по 
которым белорусы занимают среднюю позицию между восточными и западными соседями. 
Этот ряд делится на два: 
3.1. Беларусь впереди Польши, но позади России. Ориентиром в достижении 
оптимального уровня этих характеристик для белорусов будут русские. 
• Уважение традиций, следование им. Нормативный уровень этой ментальной 
характеристики белорусами оценен достаточно высоко. По собственной самооценке 
белорусы, достигнув 43,3 % от нормативного, желаемого уровня, немного опережают поляков 
и чуть-чуть отстают от русских. 
• При оценке такой характеристики как толерантность, уровень, близкий к 
нормативному, респонденты зафиксировали у русских. Толерантность у белорусов несколько 
ниже нормативного уровня. Поляки же в 3,2 раза не добирают до желательного, нормативного 
уровня толерантности. Таким образом, достигая желаемого уровня толерантности, белорусы 
будут двигаться к российской модели. 
• Гостеприимство в оценке респондентов-белорусов по уровню нормативной 
значимости входит в лидирующую группу. Эталонной нацией являются русские. Чуть ниже  
это качество зафиксировано у белорусов и существенно ниже (в 4,7 раза) – у поляков. 
• Теплота и сердечность в отношениях между людьми, совестливость и сострадание, 
нормативно оценено очень высоко и также вошло в группу доминирующих. В самооценке 
белорусы оценили это качество у себя в 1,2 раза ниже, чем у русских, но в 4,3 раза выше, чем 
у поляков. 
• Обязательность, верность слову, принятому решению. Нормативно это качество 
респондентами оценено очень высоко и находится в группе лидирующих. Максимально 
приближенной к желательному значению эту ментальную характеристику белорусы 
зафиксировали у немцев. По мнению респондентов, у белорусов чувство обязательности и 
ответственности от нормативного составляет 19,4 %, у русских - 21 %, у поляков - 13,2 %. По 
мнению белорусов, этому качеству учиться у немцев «братьям славянам» придется вместе. 
• «Чувство локтя», стремление оказать помощь представителям своей нации. Собственная 
самооценка от нормативного уровня у белорусов зафиксирована на уровне 50,9 %. Чуть выше это 
качество определено у русских (54,5 %), значительно слабее – у поляков (31,1 %). 
• Об утрате духовных приоритетов и ориентиров в жизни общества говорит достаточно 
низкая нормативная оценка респондентами такого качества как духовность (преобладание 
духовных ценностей над материальными). В представлении белорусов, ближе всех к 
нормативному уровню духовности находятся русские. Свой уровень духовности белорусы 
определили между русскими и поляками. 
• «Эталонной» нацией по уровню патриотизма белорусы определили русских. Свой  
патриотизм респонденты оценили только 58,5 %, а польский – 27,5 % от нормативного 
уровня. Таким образом, белорусы и здесь оказались впереди поляков, но позади русских. 
• Уважение младшими старших и забота старших о младших. Это качество также входит в 
группу нормативно доминирующих. По мнению респондентов, ни одна из наций и близко не 
подходит к нормативному уровню. Свой уровень этого патриархального качества респонденты-
белорусы оценили только 46 % от желательного уровня. У русских это качество оценено 
несколько выше (46,3 % от нормативного), а у поляков – значительно ниже (31 %). 
3.2. Беларусь впереди России, но позади Польши. По этим характеристикам в 
достижении желательного уровня белорусы будут ориентироваться на поляков. 
• Традиционно восточно-славянским считается такое качество как созерцательность, 
мечтательность, которое современные белорусы нормативно определили  как отрицательное. 
Максимальное наличие «маниловщины» респонденты зафиксировали у русских. Свою 
созерцательность и мечтательность белорусы оценили также на избыточном уровне. Уровень 
созерцательности у поляков респонденты оценили в 3,8 раза меньше русского и в 2 раза ниже 
белорусского. Следовательно, на пути белорусов к снижению этого славянского рудимента 
польский уровень будет служить более реальной моделью. 
• Законопослушание. По этому качеству «эталонной» нацией названы немцы. У себя 
эту характеристику респонденты оценили в 5 раз ниже, чем у немцев. В сравнении со своими 
соседями белорусы чувствуют себя на 49 % менее законопослушными, чем поляки, но в 1,6 
раза законопослушнее русских. 
• Точность, аккуратность. Нормативно это качество белорусы оценили очень высоко. 
По их оценкам, идеального уровня точности и аккуратности достигли только немцы. По 
собственной самооценке, точность и аккуратность белорусов в 13,3 раза ниже нормативной. 
Вместе с тем, белорусы считают себя на 17 % точнее, аккуратнее русских. Поляки также не 
дотягивают до нормативного уровня, но в 1,4 раза превосходят белорусов в точности и 
аккуратности. 
Таким образом, при измерении восприятия белорусами ментальных характеристик у 
поляков и русских, самоопределения их у самих себя и сопоставления их с нормативным, 
желательным уровнем установлено: 
1. По пяти ментальным характеристикам, преимущественно духовно-нравственным, 
белорусы оценивают свой уровень более приближенным к оптимальному уровню. В собственном 
самоощущении белорусы готовы выполнить лидирующую функцию, поделиться ими, оказать 
помощь своим западным и восточным соседям. 
2. По трем рационально-деятельным ментальным характеристикам, респонденты-белорусы 
чувствуют свое отставание и от русских, и от поляков. Неудовлетворенность уровнем этих 
качеств при благоприятных условиях поможет белорусам мобилизовать свою энергию, быстрее 
освоить рационально-рыночные технологии общественного обустройства. И, наоборот, при 
неблагоприятных, нестабильных общественных условиях ощущение аутсайдеров будет 
способствовать формированию у осторожных белорусов комплекса неполноценности. 
3. При оценке собственного уровня двенадцати ментальных характеристик респонденты-
белорусы определили свое место между Польшей и Россией. При этом, при оценке своего уровня 
по девяти социально-духовным характеристикам белорусы зафиксировали свое отставание от 
восточных соседей – русских. При оценке трех рационально-деятельных характеристик 
респонденты-белорусы зафиксировали свое отставание от поляков. Это предопределяет реальные 
социокультурные предпосылки для освоения опыта общественного реформирования своих 
ближайших соседей: Польши и России. 
Зафиксированное самоощущение белорусами своих ментальных характеристик, 
динамические потенции, обусловленные их несовпадением с желательным уровнем, 
двухвекторность в их освоении показывают, что современная Беларусь по-прежнему является 
естественным интегрирующим мостиком на социокультурной оси «Восток - Запад». При всех 
национальных различиях на европейских «стыках» культурно-цивилизационной оси «Восток - 
Запад» Россия, Беларусь и Польша обречены на интеграционные процессы. Причем, 
центральную, интегрирующую связь Беларусь будет осуществлять не только в процессе освоения 
восточными славянами западных рационально-деятельных ценностей, необходимых для 
становления новой модели общественных отношений, Беларусь будет выполнять не менее 
актуальную функцию связующего моста в освоении западными цивилизациями духовно-
гуманистических ценностей, носителем которых являются восточные славяне. 
 
 
